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Ramadhan Ozzy Febririyanto. K2512054. KAJI EKSPERIMENTAL 
PENGGUNAAN KOMPOSIT KAMPAS REM SERBUK TEMPURUNG KELAPA 
PADA SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Januari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menguji nilai kekerasan komposit kampas 
rem serbuk tempurung kelapa, (2) Menguji laju keausan komposit kampas rem serbuk 
tempurung kelapa, (3) Menguji masa pakai komposit kampas rem serbuk tempurung 
kelapa  apabila di aplikasikan pada sepeda motor. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan teknik analisis data 
berupa analisis deskriptif. Pengujian nilai kekerasan dilakukan dengan menggunakan 
pengujian Brinell, laju keausan kampas rem serbuk tempurung kelapa dilakukan dengan 
pengujian uji jalan. Populasi dalam penelitian ini adalah komposit kampas rem dengan 
komposisi serbuk tempurung kelapa, serbuk alumunium, dengan matriks penyusun resin 
epoxy. Sampel dalam penelitian ini adalah komposit kampas rem dengan komposisi 
bahan 30% serbuk tempurung kelapa, 30% serbuk alumunium, 20% dengan matriks 
penyusun berupa 40% resin epoxy. Perbandingan campuran bahan kampas rem 
menggunakan perbandingan massa.  
Hasil penelitian ini adalah (1) Nilai kekerasan komposit kampas rem serbuk 
tempurung kelapa mendekati kampas rem yang ada di pasaran, dimana hasil pengujian 
Brinell komposit kampas rem serbuk tempurung kelapa 12,63 dan kampas rem Indoparts 
12,67 sehingga komposit kampas rem serbuk tempurung kelapa dapat di aplikasikan pada 
sepeda motor, (2) Laju keausan komposit kampas rem serbuk tempurung kelapa 
mencapai 0.00049 mm/km, (3) Masa pakai komposit kampas rem serbuk tempurung 
kelapa mendekati 10.000 km dimana hasil perhitungan umur komposit kampas rem 
serbuk tempurung kelapa dengan tebal 5mm dapat dipakai mencapai 9.183 km atau 
63.362 kali pengereman, sehingga komposit kampas rem serbuk tempurung kelapa ini 
dapat diaplikasikan langsung pada sepeda motor. 
 










Ramadhan Ozzy Febririyanto. K2512054. REVIEW the USE of EXPERIMENTAL 
COMPOSITE BRAKE PAD COCONUT SHELL POWDER on MOTORCYCLES 
YAMAHA JUPITER Z. Thesis, Faculty of teacher training and educational sciences of the 
Sebelas Maret University. January 2017. 
This research aims to (1) Test the value of Hardness the composite brake pad 
coconut shell powder (2) To test the rate of wear of the composite brake pad coconut 
shell powder, (3) Test the value of the lifetime of the composite brake pad coconut shell 
when applied on a motorcycle. 
This research uses experimental methods with the data analysis techniques in the 
form of a descriptive analysis. Testing the value of hardness Brinell testing conducted 
using, the rate of wear of the composite brake pad coconut shell powder testing road test. 
The population in this study is the composite brake pad with the composition of coconut 
shell powder, powdered Aluminium (Al), by tampering with the matrix of epoxy resins. 
The sample in this study is the composite brake  pad with 30% of powder material 
composition of coconut shell powder, 30% aluminum, 20% by tampering with the matrix 
in the form of 40% epoxy resins. Comparison of brake pad materials mixture using a 
mass comparison 
The results of this research are (1) The value of Hardness the composite brake 
pad coconut shell powder approached the brake pad that are on the market, where the 
Brinell Hardness test results of composite brake pad coconut shell powder 12.63 and 
brake pad Indoparts 12.67 so composite brake pad coconut shell powder can be applied 
on a motorcycle (2) The rate of wear of the composite brake pad coconut shell powder 
reaches 0.00049 mm/km. (3) Age of composite brake pad coconut shell powder 
approached 10,000 km where the results of the calculation of the age of composite brake 
pad coconut shell powder with 5 mm thick can be used achieving 9,183 km or 63,362 
times braking, so the composite brake pad coconut shell powder can be applied directly 
on the motorcycle. 
 





Barang siapa menolong agama Allah SWT maka Allah akan menolong.” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
Mimpi-mimpimu, cita-citamu, keyakinanmu, apa yang kamu kejar, biarkan ia 
menggantung, mengambang 5 cm di depan keningmu. Jadi tak kan pernah lepas 
dari matamu, dan kau bawa mimpi dan keyakinanmu setiap hari, kamu lihat setiap 
hari, dan percayalah bahwa kamu BISA...!! 
(5cm) 
Ada harapan di depan, DO SOMETHING dan KERJAKAN... 
(RN) 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap. 
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